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Abstract
The paper aims at analysing if Bulgaria utilises the benefits of the participation
in the Common Commercial Policy of the European Union (EU) by studying the
dynamics of Bulgarian trade with countries which have concluded preferential
trade agreements (PTAs) with the EU.
Economic theory states that PTAs should increase the volume of bilateral trade
between the parties. Becoming a Member State of the EU Bulgaria becomes a
part of the Union’s Common Commercial Policy _ both as being part of the EU
Customs Union, as well as becoming a party of all EU trade agreements and
negotiations. Hence one could expect Bulgarian trade with those countries that
have PTAs with the EU to increase. The extent to which trade liberalization
envisaged in different PTAs affects Bulgarian trade relations with the respective
countries could be assessed either by the nominal increase of trade flows or by
comparing this increase to the trade of the EU in general with these countries.
The paper uses both approaches.
The first section of the paper discusses the dynamics, the share of
intracommunity trade and the commodity structure of Bulgaria’s trade in goods
for the period of EU membership. The main section analyses trade relations
with countries with which the EU has PTAs in force. The individual agreements,
respectively the countries under review are selected based on the type of the
agreements (the deepness of trade liberalization) and on the time they were
concluded (before or after Bulgaria’s accession to the EU). Thus the agreements
that are analysed are the Customs Union Agreement with Turkey (1995), the
Free trade agreements (FTAs) with Chile (2003) and South Korea (2011) and
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the Stabilization and Association Agreements with FYR Macedonia (2004) and
Albania (2009).
In general Bulgaria’s EU accession has a positive impact on the development
of the country’s international trade relations _ the value and volume of trade
flows are increasing, as well as the share of intra-EU trade. However, the main
hypothesis of the study which is confirmed by the analysis is that Bulgaria does
not utilise the potential benefits which the agreements within the Common
Commercial Policy of EU. There are no significant changes both in volume and
value of trade flows with the countries under review _ neither resulting from
Bulgaria’s accession to the EU for those countries that already had PTAs with
the EU in 2007 (Turkey, Chile, Macedonia), nor due to the conclusion of new
trade agreements during Bulgaria’s membership within the EU (South Korea,
Albania).
The trends in Bulgarian trade with the countries that already had PTAs with the
EU in the moment of Bulgaria’s accession are similar to those of the EU in
general (both before 2007, as well as thereafter), hence EU’s PTAs do not affect
Bulgarian trade. On the other hand, regarding the countries, that have concluded
PTAs with the EU during Bulgarian membership, the increase of Bulgarian trade
with them lags behind the trends observed in EU trade in general, while in
certain years when EU’s trade increases, one observes a decrease in Bulgarian
trade with those countries.
The main policy recommendation that the paper presents is that Bulgaria should
take active measures _ firstly to inform Bulgarian business of the existing
preferential trade regimes with specific countries within the Common Commercial
Policy of the EU that present potential trade opportunities, and secondly to
support Bulgarian companies in their attempts to (fully) utilize the potential
benefits of these agreements.
Taking such measures is even more pressing due to the new wave of trade
agreements which the EU is currently negotiating _ the FTAs with ASEAN member
states, the Economic Partnership Agreements with the ACP countries, the CETA,
the TTIP, etc.
***
Âúâåäåíèå
Öåëòà íà äîêëàäà å äà àíàëèçèðà äîêîëêî Áúëãàðèÿ îñúùåñòâÿâà
ïîëçè îò ó÷àñòèåòî ñè â Îáùàòà òúðãîâñêà ïîëèòèêà íà ÅÑ, êàòî
èçñëåäâà äèíàìèêàòà íà ñòîêîîáìåíà íà Áúëãàðèÿ ñ äúðæàâè, ñ êîèòî
ÅÑ èìà ñêëþ÷åíè ñïîðàçóìåíèÿ çà ïðåôåðåíöèàëíà òúðãîâèÿ.
Îñíîâíàòà õèïîòåçà å, ÷å Áúëãàðèÿ íå ðåàëèçèðà ïîòåíöèàëà, êîéòî
ñïîðàçóìåíèÿòà â ðàìêèòå íà îáùàòà òúðãîâñêà ïîëèòèêà íà ÅÑ
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ïðåäîñòàâÿò. Íÿìà ñåðèîçíè ïðîìåíè â äèíàìèêàòà íà òúðãîâèÿòà _
íèòî â ðåçóëòàò îò ÷ëåíñòâîòî íà Áúëãàðèÿ ïðè äúðæàâèòå, ñ êîèòî
ÅÑ èìà ñêëþ÷åíè ñïîðàçóìåíèÿ çà ïðåôåðåíöèàëíà òúðãîâèÿ, íèòî â
ðåçóëòàò îò ñêëþ÷âàíåòî íà íîâè ñïîðàçóìåíèÿ îò ÅÑ â ïåðèîäà íà
÷ëåíñòâî íà Áúëãàðèÿ â ÅÑ. Ïðè äúðæàâèòå, ñ êîèòî ñïîðàçóìåíèÿ çà
ïðåôåðåíöèàëíà òúðãîâèÿ ñà ñêëþ÷åíè ïðåäè ÷ëåíñòâîòî íà Áúëãàðèÿ
â ÅÑ, òåíäåíöèèòå â òúðãîâñêèòå ïîòîöè íà Áúëãàðèÿ è ÅÑ ñà ñõîäíè,
íî ïðè äúðæàâèòå, ñ êîèòî ñïîðàçóìåíèÿ çà ïðåôåðåíöèàëíà òúðãîâèÿ
ñà ñêëþ÷åíè â ðàìêèòå íà ÷ëåíñòâîòî, Áúëãàðèÿ èçîñòàâà â ðúñòà íà
òúðãîâèÿòà, õàðàêòåðåí çà ÅÑ.
Â ïúðâàòà ÷àñò íà äîêëàäà íàêðàòêî å ïðåäñòàâåíà äèíàìèêàòà íà
ñòîêîîáìåíà íà Áúëãàðèÿ â ïåðèîäà íà ÷ëåíñòâî â ÅÑ, äåëúò íà âúò-
ðåøíîîáùíîñòíàòà òúðãîâèÿ è ñòîêîâàòà ñòðóêòóðà íà òúðãîâèÿòà.
Â îñíîâíàòà ÷àñò îò èçëîæåíèåòî ñà àíàëèçèðàíè îòíîøåíèÿòà ñ
äúðæàâè, ñ êîèòî ÅÑ èìà ñêëþ÷åíè ñïîðàçóìåíèÿ çà ïðåôåðåíöèàëíà
òúðãîâèÿ. Èçñëåäâàíèòå ñïîðàçóìåíèÿ ñà èçáðàíè ïî òèïà èì (äúëáî-
÷èíà íà òúðãîâñêàòà ëèáåðàëèçàöèÿ) è ïî âðåìåòî íà ñêëþ÷âàíåòî èì
(ïðåäè è ñëåä ÷ëåíñòâîòî íà Áúëãàðèÿ) è âêëþ÷âàò Ìèòíè÷åñêèÿ ñúþç
ñ Òóðöèÿ (1995 ã.), Ñïîðàçóìåíèÿ çà ñâîáîäíà òúðãîâèÿ ñ ×èëè (2003 ã.) è
Þæíà Êîðåÿ (2011 ã.) è Ñïîðàçóìåíèÿ çà ñòàáèëèçàöèÿ è àñîöèèðàíå ñ
Ìàêåäîíèÿ (2004 ã.) è Àëáàíèÿ (2009 ã.).
Àíàëèçèðàíèÿò ïåðèîä å 2004 - 2015 ã. Ïåðèîäúò å èçáðàí, çà äà å íà-
ëèöå áàçà çà ñðàâíåíèå ïðåäè ïðèñúåäèíÿâàíåòî íà Áúëãàðèÿ â ÅÑ. Âñè÷-
êè èçïîëçâàíè äàííè ñà ñîáñòâåíè èç÷èñëåíèÿ íà àâòîðà íà áàçàòà íà
èíôîðìàöèÿ çà âíîñà è èçíîñà îò Åâðîñòàò (áàçà äàííè EU trade since
1988 by SITC [DS-018995], ïîñëåäíî ïîñåòåíà íà 31.03.2017 ã.).
Äèíàìèêà íà ñòîêîîáìåíà íà Áúëãàðèÿ
Çà ïåðèîäà 2004 - 2016 ã. îáùàòà ñòîéíîñò íà âúíøíàòà òúðãîâèÿ
íà Áúëãàðèÿ íàðàñòâà áëèçî 2.5 ïúòè _ îò 19.6 äî 49.5 ìëðä. åâðî, íî
ãîëÿìà ÷àñò îò òîâà ïîâèøàâàíå ñå ñëó÷âà îùå ïðåäè ïðèñúåäèíÿâà-
íåòî íà Áúëãàðèÿ êúì ÅÑ _ ïðåç 2007 ã. ñòîéíîñòòà íà ñòîêîîáìåíà íà
ñòðàíàòà å 35.4 ìëðä. åâðî (ôèã. 1).
Íàáëþäàâà ñå ñåðèîçåí ñïàä âñëåäñòâèå íà ãëîáàëíàòà ôèíàíñîâà
êðèçà _ ñ áëèçî 12 ìëðä. äî 28.6 ìëðä. ïðåç 2009 ã., ïîñëåäâàí îò ðÿçêî
ïîêà÷âàíå äî 46.2 ìëðä. åâðî ïðåç 2012 ã., à äî êðàÿ íà ïåðèîäà å íàëèöå
ïîñòåïåííî ñëàáî íàðàñòâàíå. Ïîäîáíà, íî ïî-ïëàâíà å è òåíäåíöèÿòà
çà íàðàñòâàíå íà êîëè÷åñòâåíèÿ îáåì íà òúðãóâàíè ñòîêè, ñòàðòèðàù
îò 36 ìëí. òîíà ïðåç 2004 ã., íàðàñòâàù äî 44 ìëí. òîíà ïðåç 2008 ã.,
ñúñ ñïàä äî 36 ìëí. òîíà ïðåç 2009 ã., ïîñëåäâàí îò ïîñòåïåííî ïîñòî-
ÿííî ïîêà÷âàíå äî 53.7 ìëí. òîíà ïðåç 2016 ã.
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Ïîäîáíè ñà è òåíäåíöèèòå, êîèòî ñå íàáëþäàâàò è ïðè âíîñà è èç-
íîñà. Ðúñòúò äî ïèêîâàòà 2008 ã. ñå õàðàêòåðèçèðà ñ èçïðåâàðâàùè
òåìïîâå íà ðàñòåæ íà âíîñà ñïðÿìî èçíîñà _ äî ñúîòâåòíî 25 è 15
ìëðä. åâðî, íî ñïàäúò ïðåç 2009 ã. å ïî-ñåðèîçåí ïðè âíîñà, êàòî îáùàòà
ìó ñòîéíîñò íàìàëÿâà ñ áëèçî 1/3, äîêàòî ïðè èçíîñà íàìàëåíèåòî å
ïî-ìàëêî _ ñ 23% ñïðÿìî 2008 ã.
Ïðåç öåëèÿ ïåðèîä íà ÷ëåíñòâî íà Áúëãàðèÿ â ÅÑ ñëåä ãëîáàëíàòà
êðèçà ñòîéíîñòòà íà èçíîñà íàðàñòâà ïî-áúðçî îò âíîñà, êàòî äâàòà
ïîêàçàòåëÿ äîñòèãàò ñúîòâåòíî äî 23.5 è 26 ìëðä. åâðî ïðåç 2016 ã.
Òàçè òåíäåíöèÿ å îùå ïî-ÿâíà ïðè îáåìà íà òúðãîâñêèòå ïîòîöè, êú-
äåòî åêñïîðòúò èçïðåâàðâà èìïîðòà ñëåä 2011 ã., äîêàòî âíîñúò âñå
îùå íå å äîñòèãíàë ñòîéíîñòòà ñè îò ïðåäè ãëîáàëíàòà êðèçà. Ïðåç
2016 ã. Áúëãàðèÿ èçíàñÿ 28 ìëí. òîíà, à âíàñÿ 25.7 ìëí., êàòî â ïåðèîäà
íà ÷ëåíñòâîòî íà ñòðàíàòà â ÅÑ ïúðâèÿò ïîêàçàòåë å íàðàñíàë ñ íàä
11 ìëí. òîíà, à âòîðèÿò å íàìàëÿë ñ ìàëêî íàä 2 ìëí. òîíà. Ïî-áúðçîòî
íàðàñòâàíå íà ñòîéíîñòòà íà èçíîñà íà Áúëãàðèÿ âîäè äî ïîñòîÿííî
íàìàëÿâàù äåôèöèò ïî òúðãîâñêàòà ñìåòêà, êàòî ïðè ïðèåìàíåòî íà
Áúëãàðèÿ â ÅÑ ÷èñòèÿò èçíîñ íà ñòðàíàòà å áëèçî -8.4 ìëðä. åâðî, äî-
êàòî ïðåç 2016 ã. å -2.6 ìëðä. Îáðàòíîòî ñå íàáëþäàâà ïðè êîëè÷åñò-
âåíèòå îáåìè íà òúðãîâèÿòà _ ñëåä 2011 ã. êîëè÷åñòâîòî íà èçíàñÿíèòå
ñòîêè å ïî-âèñîêî îò òîâà íà âíàñÿíèòå, êàòî ÷èñòèÿò èçíîñ äîñòèãà
2.3 ìëí. òîíà ïðåç 2016 ã.
Òúðãîâèÿ â ÅÑ
Ïðè ðàçãëåæäàíå íà äèíàìèêàòà íà äåëà íà âúòðåøíîîáùíîñòíàòà
òúðãîâèÿ íà Áúëãàðèÿ çà ïåðèîäà 2004 - 2016 ã. ìîãàò äà ñå îáîñîáÿò
Ôèã. 1. Äèíàìèêà íà âúíøíàòà òúðãîâèÿ
íà Áúëãàðèÿ (2004 - 2016 ã.)
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Ôèã. 2. Äÿë íà òúðãîâèÿòà íà Áúëãàðèÿ
ñ äúðæàâè - ÷ëåíêè íà ÅÑ (2004 - 2016 ã., %)
äâà ïåðèîäà. Îò 2004 äî 2011 ã. äåëúò íà òúðãîâèÿòà ñ äúðæàâèòå îò
ÅÑ îñòàâà îòíîñèòåëíî åäíàêúâ _ 58 - 61% îò îáùèòå òúðãîâñêè ïîòî-
öè íà ñòðàíàòà, êàòî íå ñå çàáåëÿçâà ñúùåñòâåíà ðàçëèêà âñëåäñòâèå
íà ïðèñúåäèíÿâàíåòî íà Áúëãàðèÿ. Åäèíñòâåíàòà ãîäèíà, ïðè êîÿòî
èìà ðÿçêî íàðàñòâàíå íà äåëà íà âúòðåøíîîáùíîñòíàòà òúðãîâèÿ (îò
58 äî 62%, íàé-âèñîê äÿë çà öåëèÿ ïåðèîä) å 2009 ã. _ î÷åâèäíî êàòî îò-
ãîâîð íà ñâåòîâíàòà ôèíàíñîâà êðèçà, çàïî÷íàëà ïðåç 2008 ã., íî ñëåä
òîâà íèâàòà îòíîâî ñå ñòàáèëèçèðàò îêîëî 60%. Ïðåç ïî÷òè öåëèÿ
ïåðèîä ñëåä 2004 ã. èçíîñúò íàäâèøàâà âíîñà ñ 2-5 ïðîöåíòíè ïóíêòà, ñ
èçêëþ÷åíèå íà 2005 è 2006 ã. (êîãàòî âíîñúò å ñ 1-2 ïðîöåíòíè ïóíêòà
ïîâå÷å îò èçíîñà), à â ïîñëåäíèòå äâå ãîäèíè äåëúò ïî äâàòà ïîêàçà-
òåëÿ å ïî÷òè èçðàâíåí, êîåòî ñå äúëæè íà ðåçêèÿ ñïàä (áëèçî 4 ïðî-
öåíòíè ïóíêòà) â äåëà íà èçíîñà íà Áúëãàðèÿ çà ÅÑ (ôèã. 2). Îò 2012 ã.
òðèòå ïîêàçàòåëÿ _ äåëúò íà îáùàòà òúðãîâèÿ, íà âíîñà è íà èçíîñà
â ÅÑ, èìàò ïî÷òè åäíàêâè ñòîéíîñòè ïðåç îòäåëíèòå ãîäèíè, êàòî
èìàò îáùà òåíäåíöèÿ êúì ïîñòîÿííî íàðàñòâàíå (ñ îêîëî 1 ïðîöåíòåí
ïóíêò ãîäèøíî), äîñòèãàéêè äî íàé-âèñîêèòå ñè ñòîéíîñòè (ñúîòâåòíî
67.2%, 66.5% è 67.9%) ïðåç 2016 ã.
Ïî îòíîøåíèå íà òúðãîâèÿòà â ÅÑ òðÿáâà äà ñå îòáåëåæè è ñåðèîç-
íîòî íàìàëÿâàíå íà äåôèöèòà â íåòíèÿ èçíîñ íà Áúëãàðèÿ, êîåòî å
îò÷åòåíî ïðåç íàáëþäàâàíèÿ ïåðèîä è îñîáåíî ïî âðåìå íà ÷ëåíñòâî-
òî íà ñòðàíàòà â Ñúþçà _ îò -5 ìëðä. ïðåç 2007 ã. äî ìàëêî ïîä -1 ìëðä.
ïðåç 2016 ã.
Ñëåä ïðèñúåäèíÿâàíåòî íà Áúëãàðèÿ êúì ÅÑ ñà íàëèöå íÿêîè èçìå-
íåíèÿ â êîíêðåòíàòà ãåîãðàôñêà íàñî÷åíîñò íà òúðãîâñêèòå ïîòîöè
íà ñòðàíàòà èçâúí Ñúþçà. Èíòåðåñíî å ïðåíàñî÷âàíåòî íà òúðãîâèÿòà,
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îò ðàçâèòèòå äúðæàâè (÷ëåíóâàùè â ÎÈÑÐ) êúì ñòðàíèòå îò ÁÐÈÊÑ _
ïðåäè ñâåòîâíàòà ôèíàíñîâà êðèçà áúëãàðñêàòà òúðãîâèÿ ñ äúðæàâèòå
îò ÎÈÑÐ íàäâèøàâà òàçè ñ ÁÐÈÊÑ 1.5-1.7 ïúòè, äîêàòî îò 2008 ã. íàñàì
å îáðàòíîòî _ òúðãîâñêèòå ïîòîöè êúì ÁÐÈÊÑ ñà ñ 1.3-1.6 ïúòè ïîâå÷å,
îòêîëêîòî òåçè êúì ðàçâèòèòå èêîíîìèêè.
Ñòîêîâà ñòðóêòóðà íà òúðãîâèÿòà
Çà èç÷èñëÿâàíå íà ñòîêîâàòà ñòðóêòóðà íà òúðãîâèÿòà å èçïîëçâàíà
ìåòîäîëîãèÿòà íà Åâðîñòàò, ñïîðåä êîÿòî ïðîäóêòèòå íà ïúðâè÷íèÿ
ñåêòîð âêëþ÷âàò ñòîêîâè ãðóïè îò ñòàíäàðòíàòà ìåæäóíàðîäíà òúð-
ãîâñêà êëàñèôèêàöèÿ 0 _ õðàíè è æèâè æèâîòíè, 1 _ áåçàëêîõîëíè è àëêî-
õîëíè íàïèòêè è òþòþí, 2 _ íåîáðàáîòåíè (ñóðîâè) ìàòåðèàëè, íåãîäíè
çà êîíñóìàöèÿ, èçêë. ãîðèâàòà, 3 _ ìèíåðàëíè ãîðèâà, ìàñëà è ïîäîáíè
ïðîäóêòè, 4 _ ìàçíèíè, ìàñëà è âîñúöè îò æèâîòèíñêè è ðàñòèòåëåí
ïðîèçõîä è 68 _ áëàãîðîäíè è äðóãè öâåòíè ìåòàëè. Ïðåðàáîòåíèòå
ïðîäóêòè ïúê ñà âñè÷êè îñòàíàëè ñòîêîâè ãðóïè áåç ãðóïà 9 _ ñòîêè è
ñäåëêè, íåóïîìåíàòè äðóãàäå.
Òúé êàòî ñòîêèòå è ñäåëêèòå, íåóïîìåíàòè äðóãàäå, ïî÷òè áåç èç-
êëþ÷åíèå çàåìàò ìíîãî íèñúê äÿë â òúðãîâñêèòå ïîòîöè íà Áúëãàðèÿ,
ÅÑ è ñòðàíèòå îò ÖÈÅ (1-3%), â èçñëåäâàíåòî ñå àíàëèçèðà äåëúò íà
ïðîäóêòèòå íà ïúðâè÷íèÿ ñåêòîð â òúðãîâèÿòà êàòî ïîêàçàòåëåí è
çà ïðåðàáîòåíèòå ïðîäóêòè (îñòàòúêà äî 100%).
Â Áúëãàðèÿ äåëúò íà ïðîäóêòèòå íà ïúðâè÷íèÿ ñåêòîð â îáùèÿ ñòî-
êîîáìåí íà ñòðàíàòà íàðàñòâà ïî÷òè äâîéíî îò 2004 äî 2012 ã. (îáùî
ñ 22 ïðîöåíòíè ïóíêòà), êîãàòî äîñòèãà 40.7%. Â ñëåäâàùèòå ãîäèíè
ñå íàáëþäàâà ïîñòîÿíåí ñïàä, êàòî ïðåç 2016 ã. ïðîäóêòèòå íà ïúðâè÷-
íèÿ ñåêòîð çàåìàò 29.8% îò îáùèòå òúðãîâñêè ïîòîöè íà ñòðàíàòà _
ïî÷òè ñúùèÿ äÿë, êàêòî è ïðè ïðèåìàíåòî íà Áúëãàðèÿ â ÅÑ ïðåç 2007 ã.
Ïîäîáíà å è òåíäåíöèÿòà â åêñïîðòà, êúäåòî îáà÷å äåëúò íà ïðîäóê-
òèòå íà ïúðâè÷íèÿ ñåêòîð å ïî-âèñîê îùå â áàçîâàòà 2004 ã. (23%), à
íàðàñòâàíåòî äî 2012 ã. è ïîñëåäâàëèÿò ñïàä ñà ïî-ïëàâíè.
Îùå ïî-ãîëåìè ñà íàáëþäàâàíèòå ðàçëèêè â ïîñîêà íà ïî-ãîëåìèÿ
äÿë íà ïðîäóêòèòå îò ïúðâè÷íèÿ ñåêòîð â òúðãîâèÿòà íà Áúëãàðèÿ ñ
òðåòè ñòðàíè, íå÷ëåíóâàùè â ÅÑ _ è òóê äåëúò ñå óâåëè÷àâà äâîéíî äî
2012 ã., äîñòèãàéêè 58% îò îáùèòå òúðãîâñêè ïîòîöè, ñëåä êîåòî
íàìàëÿâà äî 42.5% ïðåç 2016 ã. (ôèã. 3).
Ñåðèîçíîòî ïðèñúñòâèå íà ïðîäóêòè íà ïúðâè÷íèÿ ñåêòîð å îùå ïî-
ÿñíî ïðè ðàçãëåæäàíå íà èçíîñà çà òðåòè ñòðàíè, êúäåòî çà öåëèÿ
íàáëþäàâàí ïåðèîä äåëúò èì îò åêñïîðòà íà Áúëãàðèÿ å 2-3 ïúòè ïî-
âèñîê îò òîçè íà ÅÑ, êàòî ïðåç 2016 ã. òîé å 40.6% îò åêñïîðòà íà
Áúëãàðèÿ è 13.3% îò òîçè íà ÅÑ.
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Ñïîðàçóìåíèÿ çà ïðåôåðåíöèàëíà òúðãîâèÿ
Ñïîðåä òåîðèÿòà íà ìåæäóíàðîäíàòà èêîíîìèêà ñïîðàçóìåíèÿòà
çà ïðåôåðåíöèàëíà òúðãîâèÿ áè òðÿáâàëî äà óâåëè÷àò ñòîêîîáìåíà
ìåæäó äúðæàâèòå, êîèòî ãè ñêëþ÷âàò. Ïðèñúåäèíÿâàéêè ñå êúì ÅÑ, Áúë-
ãàðèÿ ñòàâà ÷àñò îò Îáùàòà òúðãîâñêà ïîëèòèêà íà Ñúþçà, êàêòî è
ñòðàíà ïî âñè÷êè òúðãîâñêè äîãîâîðè è ïðåãîâîðè íà Ñúþçà, ñëåäîâà-
òåëíî ìîæå äà ñå î÷àêâà, ÷å òúðãîâèÿòà íà ñòðàíàòà ñ äúðæàâè, ñ
êîèòî ÅÑ èìà ñêëþ÷åíè ñïîðàçóìåíèÿ çà ïðåôåðåíöèàëíà òúðãîâèÿ, ùå
ñå óâåëè÷è.
Â òàçè ÷àñò îò èçñëåäâàíåòî ñå àíàëèçèðà äîêîëêî Áúëãàðèÿ îñú-
ùåñòâÿâà ïîëçè îò ó÷àñòèåòî ñè â îáùàòà òúðãîâñêà ïîëèòèêà íà
ÅÑ. Íà âúïðîñà ùå áúäå ïîòúðñåí îòãîâîð ÷ðåç èçñëåäâàíåòî íà
äèíàìèêàòà íà òúðãîâèÿòà íà Áúëãàðèÿ ñ äúðæàâè, ñ êîèòî ÅÑ èìà ñêëþ-
÷åíè ñïîðàçóìåíèÿ çà ïðåôåðåíöèàëíà òúðãîâèÿ. Ñòåïåíòà, äî êîÿòî
òúðãîâñêàòà ëèáåðàëèçàöèÿ, ïðåäâèäåíà â ðàçëè÷íèòå ñïîðàçóìåíèÿ
çà ïðåôåðåíöèàëíà òúðãîâèÿ âëèÿå âúðõó äâóñòðàííèòå òúðãîâñêè
ïîòîöè ñúñ ñúîòâåòíàòà äúðæàâà, ìîæå äà áúäå îöåíåíà èëè ÷ðåç íîìè-
íàëíîòî óâåëè÷åíèå íà ñòîéíîñòòà è îáåìà íà òúðãîâèÿ, èëè ÷ðåç ñðàâ-
íåíèå íà òîçè ðúñò ñ òúðãîâèÿòà íà ÅÑ êàòî öÿëî ñ òåçè ñòðàíè. Â
íàñòîÿùèÿ àíàëèç ñà èçïîëçâàíè è äâàòà ïîäõîäà.
Êàòî êðèòåðèè çà èçáîð íà èçñëåäâàíèòå ñïîðàçóìåíèÿ ñà èçïîëçâà-
íè äúëáî÷èíà íà òúðãîâñêàòà ëèáåðàëèçàöèÿ, êîèòî òå íàëàãàò, è òîâà
Ôèã. 3. Äÿë íà ïðîäóêòèòå íà ïúðâè÷íèÿ ñåêòîð
â òúðãîâèÿòà ñ òðåòè ñòðàíè (2004 - 2016 ã., %)
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äàëè ñà ñêëþ÷åíè ïðåäè èëè ñëåä ÷ëåíñòâîòî íà Áúëãàðèÿ â Åâðîïåéñêèÿ
ñúþç. Èçñëåäâàíèòå ñïîðàçóìåíèÿ âêëþ÷âàò Ìèòíè÷åñêè ñúþç ìåæäó
ÅÑ è Òóðöèÿ (1995 ã.), Ñïîðàçóìåíèÿòà çà ñòàáèëèçàöèÿ è àñîöèèðàíå ñ
Ìàêåäîíèÿ (2004 ã.) è Àëáàíèÿ (2009 ã.) è Ñïîðàçóìåíèÿòà çà ñâîáîäíà
òúðãîâèÿ ñ ×èëè (2003 ã.) è Þæíà Êîðåÿ (2011 ã.).
Òóðöèÿ òðàäèöèîííî çàåìà åäíî îò âîäåùèòå ìåñòà â òúðãîâèÿòà
íà Áúëãàðèÿ. Ïðåäè ïðèåìàíåòî íà Áúëãàðèÿ â ÅÑ ñòðàíàòà èìà ïîäïè-
ñàíî ñïîðàçóìåíèå çà íàñúð÷àâàíå íà äâóñòðàííàòà òúðãîâèÿ. Ñ ÷ëåí-
ñòâîòî â ÅÑ çà Áúëãàðèÿ âëèçà â ñèëà ïîäïèñàíîòî ñïîðàçóìåíèå çà
ñúçäàâàíå íà Ìèòíè÷åñêè ñúþç ìåæäó ÅÑ è Òóðöèÿ, êîåòî ïðåäâèæäà
ìíîãî ïî-âèñîêà ñòåïåí íà ëèáåðàëèçàöèÿ íà òúðãîâèÿòà, íà ïðàêòèêà
åëèìèíèðàéêè ïî÷òè âñè÷êè ìèòíè÷åñêè è íåòàðèôíè îãðàíè÷åíèÿ â
òúðãîâèÿòà. Òîâà áè òðÿáâàëî äà äîâåäå äî ñåðèîçíî óâåëè÷àâàíå íà
äâóñòðàííèòå òúðãîâñêè ïîòîöè, êîåòî, ïîðàäè ãåîãðàôñêàòà áëèçîñò
íà Áúëãàðèÿ äî Òóðöèÿ è òðàéíèòå âúíøíîèêîíîìè÷åñêè âðúçêè, áè òðÿá-
âàëî äà óñêîðè òúðãîâèÿòà â ïî-ãîëÿìà ñòåïåí îò òúðãîâèÿòà íà Òóðöèÿ
ñ ÅÑ.
Ôèã. 4. Äèíàìèêà íà òúðãîâèÿòà
íà Áúëãàðèÿ è ÅÑ ñ Òóðöèÿ (ìëí. åâðî)
Ñòîéíîñòòà íà òúðãîâèÿòà íà Áúëãàðèÿ ñ Òóðöèÿ íàðàñòâà ñ 436
ìëí. îò 2007 äî 2016 ã. (îáùî ñ 27%), êîãàòî äîñòèãà 3.5 ìëðä. åâðî,
êàòî òîâà óâåëè÷åíèå å ïî÷òè èçöÿëî â èçíîñà (ôèã. 4). Òîçè ðúñò îáà÷å
å äîñòà ïî-íèñúê îò ïîâèøàâàíåòî ïðè îáùèòå òúðãîâñêè ïîòîöè íà
ñòðàíàòà. Äåëúò íà òúðãîâèÿòà ñ Òóðöèÿ îñòàâà ïîñòîÿíåí çà öåëèÿ
ïåðèîä, êàêòî ïî îòíîøåíèå íà âíîñà (ñ äÿë îò 11-14%), òàêà è íà èçíîñà,
êúäåòî òÿ å âîäåùàòà äåñòèíàöèÿ èçâúí ÅÑ (23-25%), êàòî åäèíñòâå-
íîòî èçêëþ÷åíèå å 2007 ã., êîãàòî ñòîéíîñòèòå è ïî äâàòà ïîêàçàòåëÿ
ñà ñ 2 ïðîöåíòíè ïóíêòà ïî-âèñîêè, ñëåä êîåòî îòíîâî âëèçàò â ïðåä-
õîäíèòå ðàìêè. Íàðàñòâàíåòî íà ñòîéíîñòòà íà òúðãîâèÿòà ñ Òóðöèÿ
çà èçñëåäâàíèÿ ïåðèîä å äîñòà ïî-íèñêî îò îáùîòî çà ÅÑ _ 40 ìëðä.
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åâðî (40%), ñòîéíîñòòà íà êîÿòî äîñòèãà 141 ìëðä. åâðî ïðåç 2016 ã.
Ïðè ÅÑ íàðàñòâàíåòî ñúùî å ïî-ãîëÿìî ïðè èçíîñà (26 ìëðä. åâðî), íî
çà ðàçëèêà îò Áúëãàðèÿ èìà òàêîâà è ïðè âíîñà (14 ìëðä. åâðî).
Ñïîðàçóìåíèÿòà çà ñòàáèëèçàöèÿ è àñîöèèðàíå çàåìàò ñïåöèôè÷íî
ìÿñòî â èíñòèòóöèîíàëíàòà àðõèòåêòóðà íà îáùàòà òúðãîâñêà ïî-
ëèòèêà íà ÅÑ, òúé êàòî ñ òÿõ îñâåí ÷å ñå ñúçäàâà çîíà çà ñâîáîäíà
òúðãîâèÿ ìåæäó Ñúþçà è ñúîòâåòíàòà ñòðàíà, ñå íàáåëÿçâàò îáùè
ïîëèòè÷åñêè è èêîíîìè÷åñêè öåëè è ñå íàñúð÷àâà ðåãèîíàëíîòî ñúòðóä-
íè÷åñòâî. Òàêèâà ñïîðàçóìåíèÿ ñå ñêëþ÷âàò â êîíòåêñòà íà áúäåùîòî
ðàçøèðÿâàíå íà Ñúþçà è ñëóæàò çà îñíîâà íà îñúùåñòâÿâàíåòî íà
ïðîöåñà íà ïðèñúåäèíÿâàíå. Êúì ìîìåíòà ñà â ñèëà òàêèâà ñïîðàçóìå-
íèÿ ñ Ìàêåäîíèÿ, Àëáàíèÿ, ×åðíà Ãîðà, Áîñíà è Õåðöåãîâèíà, Êîñîâî è
Ñúðáèÿ.
Àíàëèçúò íà âúçäåéñòâèåòî íà ñïîðàçóìåíèÿòà çà ñòàáèëèçàöèÿ è
àñîöèèðàíå âúðõó äâóñòðàííèòå âúíøíîòúðãîâñêè îòíîøåíèÿ íà Áúë-
ãàðèÿ å âàæåí îò ãëåäíà òî÷êà, îò åäíà ñòðàíà, íà ãåîãðàôñêàòà áëè-
çîñò íà òåçè äúðæàâè, à îò äðóãà _ îò ïîòåíöèàëíèòå âúçìîæíîñòè
çà ðåãèîíàëíà òúðãîâèÿ è ñúòðóäíè÷åñòâî ïðè åâåíòóàëíîòî áúäåùî
÷ëåíñòâî íà òåçè èêîíîìèêè â åäèííèÿ ïàçàð. Çàëàãàíåòî íà îáùè èêî-
íîìè÷åñêè è ïîëèòè÷åñêè öåëè â ñïîðàçóìåíèÿòà ïúê äàâà âúçìîæíîñò
çà ñúçäàâàíåòî íà òðàéíè òúðãîâñêè è èêîíîìè÷åñêè âðúçêè ìåæäó áèç-
íåñà, êàêòî è çà çàåìàíå íà òðàéíè ïîçèöèè íà òåçè ïàçàðè îò ñòðàíà
íà áúëãàðñêèòå ôèðìè.
Â ìîìåíòà íà ïðèåìàíåòî íà Áúëãàðèÿ â ÅÑ òÿ ñòàâà ñòðàíà ïî
âëÿçëîòî â ñèëà ïðåç 2004 ã. Ñïîðàçóìåíèå çà ñòàáèëèçàöèÿ è àñîöèèðàíå
ñ Ìàêåäîíèÿ. Îáùàòà ñòîéíîñò íà òúðãîâèÿòà íà Áúëãàðèÿ ñ Ìàêåäî-
íèÿ ñå óâåëè÷àâà ìèíèìàëíî â ïåðèîäà íà ÷ëåíñòâî _ îò 559 ìëí. åâðî
ïðåç 2007 ã. äî 617 ìëí. åâðî ïðåç 2016 ã. (ôèã. 5). Âíîñúò íàìàëÿâà _ îò
274 ìëí. åâðî äî 259 ìëí. åâðî, êàòî ñëåä 2010 ã. îñòàâà íà ïî÷òè åäíî è
ñúùî íèâî, à èçíîñúò ñå óâåëè÷àâà _ îò 285 ìëí. äî 358 ìëí. åâðî, íî
ñëåä 2011 ã. è ïðè åêñïîðòà ñå íàáëþäàâà òåíäåíöèÿ çà íàìàëÿâàíå.
Ïðè ÅÑ ïúê ñëåä 2009 ã. å íàëèöå òåíäåíöèÿ çà ïîñòîÿííî óâåëè÷àâàíå è
íà âíîñà è íà èçíîñà, êàòî ñòîéíîñòòà íà òúðãîâñêèòå ïîòîöè íà-
ðàñòâà îáùî ñ íàä 40% çà ïåðèîäà ñëåä 2007 ã. Áúëãàðèÿ íå óñïÿâà äà
îñúùåñòâè ïîëçèòå îò òúðãîâñêàòà ëèáåðàëèçàöèÿ, ïðåäâèäåíà â Ñïî-
ðàçóìåíèåòî çà ñòàáèëèçàöèÿ è àñîöèèðàíå ñ Ìàêåäîíèÿ, à âñúùíîñò
ãóáè òúðãîâñêèòå ñè ïîçèöèè çà ñìåòêà íà äðóãèòå äúðæàâè - ÷ëåíêè
íà ÅÑ _ è ïî îòíîøåíèå íà âíîñà, è ïî îòíîøåíèå íà èçíîñà.
Èíòåðåñíî å äà ñå ïðîñëåäè è êàê ñå ïðîìåíÿò òúðãîâñêèòå îòíî-
øåíèÿ ñ äúðæàâà, ïðè êîÿòî Ñïîðàçóìåíèåòî çà ñòàáèëèçàöèÿ è àñîöèè-
ðàíå âëèçà â ñèëà â ðàìêèòå íà ïåðèîäà íà ÷ëåíñòâî íà Áúëãàðèÿ â
Åâðîïåéñêèÿ ñúþç. Òàêàâà ñòðàíà å Àëáàíèÿ, ñïîðàçóìåíèåòî ñ êîÿòî å
â ñèëà îò 2009 ã.
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Â äâóñòðàííèòå îòíîøåíèÿ íà Áúëãàðèÿ ñ Àëáàíèÿ ñå íàáëþäàâà ñå-
ðèîçíî óâåëè÷åíèå íà âíîñà íà Áúëãàðèÿ _ îò 5 ìëí. åâðî ïðåç 2009 ã. äî
áëèçî 20 ìëí. ïðåç 2016 ã.. È òóê îáà÷å âíîñúò îñòàâà íà ïî÷òè åäíî è
ñúùî (íèñêî) íèâî ñëåä 2011 ã. Ïðè èçíîñà ïúê ñå íàáëþäàâà ñïàä äî 2012
ã., ðÿçêî óâåëè÷åíèå ïðåç 2013 ã. è íîâ ñïàä äî êðàÿ íà ïåðèîäà, êàòî
ïðåç 2016 ã. ñòîéíîñòòà íà åêñïîðòà å 57 ìëí. åâðî. È çà ÅÑ êàòî öÿëî
ñå íàáëþäàâàò ïî-íèñêà ñòîéíîñò íà âíîñà îò òàçè íà èçíîñà, íî òóê
è ïðè äâàòà ïîêàçàòåëÿ å íàëèöå ñåðèîçíî íàðàñòâàíå íà ñòîéíîñòòà
ñïðÿìî 2009 ã. _ ñ 80% ïðè âíîñà è îêîëî 20% ïðè èçíîñà, êúäåòî îáà÷å
ñòîéíîñòòà íà ðúñòà å ìíîãî ïî-ñåðèîçíà, êàòî ïðåç 2016 ã. åêñïîðòúò
âúçëèçà íà 2.5 ìëðä. åâðî. È ïðè Àëáàíèÿ Áúëãàðèÿ ïî-ñêîðî íå óñïÿâà äà
îïîëçîòâîðè ó÷àñòèåòî ñè â îáùàòà òúðãîâñêà ïîëèòèêà è äà èçïîëçâà
èíñòðóìåíòèòå º çà ñòèìóëèðàíå íà äâóñòðàííèòå òúðãîâñêè îò-
íîøåíèÿ, îñîáåíî â ñðàâíåíèå ñ ÅÑ êàòî öÿëî.
Ôèã. 5. Äèíàìèêà íà âúíøíàòà òúðãîâèÿ íà Áúëãàðèÿ è ÅÑ
ñ Ìàêåäîíèÿ è Àëáàíèÿ (ìëí. åâðî)
Ñïîðàçóìåíèÿòà çà ñâîáîäíà òúðãîâèÿ íà ÅÑ ïðåäâèæäàò ðåöèïðî÷-
íî ëèáåðàëèçèðàíå íà òúðãîâèÿòà ñúñ ñúîòâåòíèòå äúðæàâè, êàêòî è
îïðåäåëåíè îáëåê÷åíèÿ â äðóãè îáëàñòè _ èíâåñòèöèè, óñëóãè, îáùåñò-
âåíè ïîðú÷êè è äð. Òå ìîãàò äà ñå ðàçãëåæäàò êàòî âúçìîæíîñò çà
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ñòðàíèòå - ÷ëåíêè íà Ñúþçà, çà óñòàíîâÿâàíå è óêðåïâàíå íà âúíøíîòúð-
ãîâñêèòå è èêîíîìè÷åñêèòå âðúçêè ñ äúðæàâè, â êîèòî èìà ïîòåíöèàë çà
ðåàëèçèðàíå íà ïðîäóêòè ñ îïðåäåëåíè ñðàâíèòåëíè ïðåäèìñòâà, êîèòî
íå ìîãàò äà áúäàò åôåêòèâíî òúðãóâàíè â ðàìêèòå íà åäèííèÿ ïàçàð íà
ÅÑ. Îò äðóãà ñòðàíà, ïðåìàõâàíåòî íà òúðãîâñêèòå áàðèåðè è îáëåê-
÷åíèòå óñëîâèÿ çà òúðãîâèÿ äàâàò âúçìîæíîñò çà äèâåðñèôèöèðàíå íà
âúíøíîòúðãîâñêèòå ïàðòíüîðè è èçâúí ÅÑ, áåç ñúùåñòâåíî ïîâèøàâàíå
íà ðàçõîäèòå. Êúì ìîìåíòà ÅÑ èìà ñêëþ÷åíè òàêèâà ñïîðàçóìåíèÿ ñ
Ìåêñèêî, ×èëè, Ðåïóáëèêà Þæíà Àôðèêà è Ðåïóáëèêà Þæíà Êîðåÿ, â ïðîöåñ
íà ðàòèôèêàöèÿ ñà ñïîðàçóìåíèÿòà ñ Âèåòíàì, Ïåðó è Êîëóìáèÿ, âîäÿò
ñå ïðåãîâîðè ñ Èíäîíåçèÿ, Ñèíãàïóð, ßïîíèÿ, Èíäèÿ, Ìàðîêî, Òóíèñ è äð.
Â ìîìåíòà íà ïðèåìàíåòî íà Áúëãàðèÿ â ÅÑ òÿ ñòàâà ñòðàíà ïî
âëÿçëîòî â ñèëà ïðåç 2003 ã. Ñïîðàçóìåíèå çà ñâîáîäíà òúðãîâèÿ ñ ×èëè.
Çà ñúæàëåíèå, ñòðàíàòà íå ñàìî íå ïîâèøàâà, íî âñúùíîñò ñúùåñòâåíî
íàìàëÿâà òúðãîâñêèòå îòíîøåíèÿ ñ ×èëè â ðàìêèòå íà ïåðèîäà íà ÷ëåí-
ñòâî â ÅÑ, êàòî ïðåç 2016 ã. ñòîéíîñòòà íà òúðãîâèÿòà å ïî÷òè íóëåâà
(23 ìëí. åâðî) çà ðàçëèêà îò 2007 ã., êîãàòî Áúëãàðèÿ îñúùåñòâÿâà âíîñ
îò ×èëè â ðàçìåð îò áëèçî 360 ìëí. åâðî (ôèã. 6).
Ôèã. 6. Äèíàìèêà íà âúíøíàòà òúðãîâèÿ íà Áúëãàðèÿ è ÅÑ
ñ ×èëè è Þæíà Êîðåÿ (ìëí. åâðî)
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Ïî-ñåðèîçíèÿò ïðîáëåì å, ÷å çà ðàçëèêà îò òåíäåíöèÿòà â ÅÑ,
Áúëãàðèÿ íå óñïÿâà äà óâåëè÷è èçíîñà ñè çà ×èëè, êîåòî å ñúùíîñòòà
íà ïðåäîñòàâåíèòå îò Ñïîðàçóìåíèåòî çà ñâîáîäíà òúðãîâèÿ
ïîòåíöèàëíè âúçìîæíîñòè _ äîêàòî ïðè ÅÑ å íàëèöå ïîñòîÿííî
íàðàñòâàíå íà åêñïîðòà (áëèçî 2 ïúòè ñëåä 2007 ã., äîñòèãàù äî 8.3
ìëðä. åâðî ïðåç 2016 ã.), ïðè Áúëãàðèÿ òîé îñòàâà íåçíà÷èòåëåí (åäâà
14 ìëí. åâðî ïðåç 2016 ã.).
Îùå ïî-èíòåðåñåí å âúïðîñúò äàëè Áúëãàðèÿ óñïÿâà åôåêòèâíî äà
èçïîëçâà ïîçèöèÿòà ñè íà ÷ëåí íà ÅÑ ïðè ïðåãîâîðèòå çà ñêëþ÷âàíå íà
íîâè òúðãîâñêè äîãîâîðåíîñòè â ðàìêèòå íà îáùàòà òúðãîâñêà ïîëè-
òèêà, çà äà çàùèòè íàöèîíàëíèòå ñè òúðãîâñêè èíòåðåñè. Ïðèìåð çà
òàêîâà ñúãëàøåíèå å ñêëþ÷åíîòî ïðåç 2011 ã. Ñïîðàçóìåíèå çà ñâîáîäíà
òúðãîâèÿ ñ Ðåïóáëèêà Þæíà Êîðåÿ. Îò äàííèòå çà ñòîêîîáìåíà íà Áúë-
ãàðèÿ è ÅÑ ñ Þæíà Êîðåÿ çà ïåðèîäà ïðåäè è ñëåä âëèçàíå â ñèëà íà
Ñïîðàçóìåíèåòî çà ñâîáîäíà òúðãîâèÿ ÿñíî ñå âèæäà, ÷å Áúëãàðèÿ íå
óñïÿâà äà îñúùåñòâè ïîëçèòå îò òúðãîâñêàòà ëèáåðàëèçàöèÿ, çàëîæåíè
â ñïîðàçóìåíèåòî _ ñëåä 2011 ã. òúðãîâèÿòà, è îñîáåíî èçíîñúò íà ÅÑ,
ñå óâåëè÷àâàò ïîñòîÿííî è çíà÷èòåëíî (ñúîòâåòíî ñ 30% è 47% ñïðÿìî
2011 ã., äîñòèãàéêè ðåñïåêòèâíî 90 ìëðä. è 48 ìëðä. åâðî ïðåç 2016 ã.),
äîêàòî â Áúëãàðèÿ òå íàìàëÿâàò ïîñòîÿííî _ âíîñúò ñ 35 ìëí. åâðî, à
èçíîñúò _ ïî÷òè äâîéíî _ ñ 45 ìëí. åâðî. Òåçè ðàçíîïîñî÷íè òåíäåíöèè
â òúðãîâñêèòå îòíîøåíèÿ (è îñîáåíî â èçíîñà) ïðè ÅÑ è Áúëãàðèÿ îç-
íà÷àâàò, ÷å Áúëãàðèÿ íå ñàìî íå óñïÿâà äà îñúùåñòâè ïîëçèòå îò òúð-
ãîâñêàòà ëèáåðàëèçàöèÿ, íî è âñúùíîñò ãóáè òúðãîâñêèòå ñè ïîçèöèè
çà ñìåòêà íà äðóãèòå äúðæàâè - ÷ëåíêè íà ÅÑ.
Çàêëþ÷åíèå
Íàïðàâåíèÿò àíàëèç ïîòâúðæäàâà, ÷å êàòî öÿëî ÷ëåíñòâîòî íà Áúë-
ãàðèÿ â ÅÑ èìà ïîëîæèòåëåí åôåêò âúðõó ðàçâèòèåòî íà âúíøíîòúð-
ãîâñêèòå îòíîøåíèÿ íà ñòðàíàòà. Ðàçøèðÿâàò ñå îáåìúò è ñòîé-
íîñòòà íà âúíøíîòúðãîâñêèÿ ñòîêîîáìåí, íàðàñòâàò ñòîéíîñòòà è
äåëúò íà âúòðåøíîîáùíîñòíàòà òúðãîâèÿ â òúðãîâñêèòå ïîòîöè íà
ñòðàíàòà. Êàòî ïîëîæèòåëåí ìîæå äà ñå îò÷åòå è ôàêòúò, ÷å ïðè
Áúëãàðèÿ âëèÿíèåòî íà ãëîáàëíàòà ôèíàíñîâà êðèçà è ñóâåðåííàòà êðè-
çà â åâðîçîíàòà ñå óñåùà, íî ïî-ñëàáî, îòêîëêîòî çà ÅÑ êàòî öÿëî. Îò
äðóãà ñòðàíà, âúïðåêè íàðàñòâàíåòî íà ñòîéíîñòòà è îáåìà íà òúð-
ãîâñêèòå ïîòîöè, îñîáåíî â ðàìêèòå íà ÅÑ, ñå íàáëþäàâà âëîøàâàíå
íà ñòîêîâàòà ñòðóêòóðà îò ãëåäíà òî÷êà íà ïî-ãîëåìèÿ ðúñò â òúð-
ãîâèÿòà íà ïðîäóêòè íà ïúðâè÷íèÿ ñåêòîð çà ñìåòêà íà ïðåðàáîòåíèòå
ïðîäóêòè, îñîáåíî ïî îòíîøåíèå íà ñòîêîîáìåíà ñ òðåòè ñòðàíè. Òàçè
òåíäåíöèÿ ñå íàáëþäàâà è ïðè âíîñà, íî îùå ïî-ÿñíî ïðè èçíîñà, êîåòî
ìîæå äà ñå ðàçãëåæäà êàòî èíäèêàòîð çà çàäúëáî÷àâàùàòà ñå ñïåöèà-
ëèçàöèÿ íà Áúëãàðèÿ â ñòîêè îò ïúðâè÷íèÿ ñåêòîð. Òîâà ìîæå äà èìà
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íåãàòèâíî âëèÿíèå âúðõó èêîíîìèêàòà íà ñòðàíàòà â áúäåùå, òúé êàòî
òàêèâà ñòîêè â îáùèÿ ñëó÷àé ñà ñ ïî-íèñêà äîáàâåíà ñòîéíîñò, à öåíèòå
èì íà ìåæäóíàðîäíèòå ïàçàðè èìàò ïî-ãîëÿìà ñêëîííîñò êúì ðåçêè
êîëåáàíèÿ.
Áúëãàðèÿ íå óñïÿâà äà ðåàëèçèðà ïîòåíöèàëà, êîéòî ñïîðàçóìåíèÿòà
â ðàìêèòå íà îáùàòà òúðãîâñêà ïîëèòèêà íà ÅÑ ïðåäîñòàâÿò _ íå ñå
íàáëþäàâàò ñåðèîçíè ïðîìåíè â äèíàìèêàòà íà òúðãîâèÿòà íèòî â
ðåçóëòàò îò ÷ëåíñòâîòî íà Áúëãàðèÿ ïðè äúðæàâèòå, ñ êîèòî ÅÑ èìà
ñêëþ÷åíè ñïîðàçóìåíèÿ çà ïðåôåðåíöèàëíà òúðãîâèÿ, íèòî â ðåçóëòàò
îò ñêëþ÷âàíåòî íà íîâè ñïîðàçóìåíèÿ îò ÅÑ â ïåðèîäà íà ÷ëåíñòâî íà
Áúëãàðèÿ â ÅÑ. Êàòî íåãàòèâåí ìîæå äà áúäå îöåíåí è ôàêòúò, ÷å ïðè
äúðæàâèòå, ñ êîèòî ñïîðàçóìåíèÿòà çà ïðåôåðåíöèàëíà òúðãîâèÿ ñà
ñêëþ÷åíè ïðåäè ÷ëåíñòâîòî íà Áúëãàðèÿ â ÅÑ, òåíäåíöèèòå â òúð-
ãîâñêèòå ïîòîöè íà Áúëãàðèÿ è ÅÑ ñà ñõîäíè, íî ïðè äúðæàâèòå, ñ êîèòî
ñïîðàçóìåíèÿòà çà ïðåôåðåíöèàëíà òúðãîâèÿ ñà ñêëþ÷åíè â ðàìêèòå
íà ÷ëåíñòâîòî, Áúëãàðèÿ èçîñòàâà â ðúñòà íà òúðãîâèÿòà, õàðàêòåðåí
çà ÅÑ, à â íÿêîè ñëó÷àè ïðè íàñ äîðè ñå íàáëþäàâà ñïàä, êîãàòî â ÅÑ èìà
íàðàñòâàíå.
Ïîâèøàâàíåòî íà èçíîñà è “îòâàðÿíåòî” êúì íîâè ïàçàðè å âúçìîæíà
àëòåðíàòèâà, êîÿòî äà äîâåäå äî ñòàáèëèçèðàíå íà äîáðèòå ïîçèöèè
âúâ âúíøíîòúðãîâñêèÿ îáìåí, îñîáåíî â óñëîâèÿòà íà ãëîáàëèçèðàùè
ñå ïàçàðè è çàñèëåíà ìåæäóíàðîäíà êîíêóðåíöèÿ. Çàäúëáî÷àâàíåòî è
ðàçøèðÿâàíåòî íà âúíøíîòúðãîâñêèòå îòíîøåíèÿ ìîãàò äà áúäàò
åäíîâðåìåííî êëþ÷îâ ôàêòîð çà îòêðèâàíå íà ðàçëè÷íè ïåðñïåêòèâè
ïðåä áúëãàðñêàòà èêîíîìèêà è êàòàëèçàòîð çà íåéíîòî ðàçâèòèå. Â
òàçè âðúçêà Áúëãàðèÿ ñëåäâà äà ïîòúðñè âúçìîæíîñòè çà ðåàëèçèðàíå
íà ïðîäóêöèÿòà íå ñàìî íà åâðîïåéñêèòå, íî è íà äðóãè ãîëåìè ïàçàðè.
Áúëãàðèÿ òðÿáâà äà ïðåäïðèåìà àêòèâíè ìåðêè çà èíôîðìèðàíå íà áúë-
ãàðñêèÿ áèçíåñ è çà ïîäêðåïàòà ìó, çà äà ìîãàò ñúùåñòâóâàùèòå â
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